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Event Planning merupakan penyusunan sebuah kegiatan sebagai salah satu 
instrumen kegiatan komunikasi yang dimanfaatkan oleh perusahaan atau instansi 
untuk memperkenalkan diri kepada khalayaknya. Event adalah cara promosi untuk 
meningkatkan brand awareness, sering kali menggunakan event sebagai salah satu 
cara promosi yang cukup efektif untuk meningkatkan brand awareness dari pada 
menggunakan media massa sebagai media promosi. Sebuah event berjalan sesuai 
dengan yang diinginkan diperlukan sebuah perencanaan atau Event Planner agar 
acara yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai dari perusahaan maupun mencapai 
sasaran yang dituju. Proses yang dilakukan dalam perancangan sebuah acara yang 
baik menggunakan 5 tahapan yaitu research, design, planning, coordination dan 
evaluation. Tujuan kerja magang sebagai event planner di Creative Nest Indonesia 
untuk mengetahui dalam proses perancangan sebuah event dengan baik, memiliki 
pengalaman dalam merancang sebuah event dari awal hingga akhir dan memiliki 
kemampuan untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan satu divisi maupun 
narasumber. Kerja magang ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses 
dalam event planning yang dilakukan dapat menciptakan brand awareness pada 
Creative Nest Indonesia. Sebagai event planning merangkai acara dari awal 
hingga akhir, mencari narasumber dan melakukan promosi memiliki tujuan untuk 
memenuhi kebutuhan dari perusahaan dengan adanya kebijakan dari perusahaan. 
Mendapatkan kesempatan dalam berpatisipasi secara langsung dalam kegiatan. 
Adanya kepuasan dari peserta merupakan hal yang terpenting. 
 






Event Planning is the preparation of an activity as one of the communication activity 
instruments used by companies or agencies to introduce themselves to their audiences. 
Events are a way of promotion to increase brand awareness, often using events as a way of 
promotion that is quite effective in increasing brand awareness rather than using mass 
media as a promotional medium. An event goes as desired, it requires a planning or event 
planner so that the event is made in accordance with the values of the company and 
achieves the intended goals. The process carried out in designing a good event uses 5 
stages, namely research, design, planning, coordination and evaluation. The purpose of an 
internship as an event planner at Creative Nest Indonesia is to know the process of 
designing an event well, have experience in designing an event from start to finish and 
have the ability to work together and communicate with one division and resource persons. 
This internship aims to find out how the process in event planning can create brand 
awareness in Creative Nest Indonesia. As event planning, arranging events from beginning 
to end, looking for sources and doing promotions have the aim of meeting the needs of the 
company with the existence of company policies. Get the opportunity to participate directly 
in activities. The satisfaction of participants is the most important thing. 
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